




























日本人 のキ リス ト教受容 とその理解
は
じ
め
に
筆
者
は
一
九
九
六
年
に
出
版
し
た
『
カ
ク
レ
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
世
界
』
の
な
か
で
「カ
ク
レ
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
に
お
い
て
常
に
問
わ
れ
る
問
題
は
、
現
在
の
カ
ク
レ
は
い
ま
だ
に
キ
リ
ス
ト
教
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
も
は
や
完
全
に
変
質
し
、
民
俗
宗
教
の
一
つ
に
変
容
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
　
ユ
　
と
で
あ
る
」
と
述
べ
た
が
、
こ
の
テ
ー
ゼ
自
体
誤
っ
た
予
断
に
も
と
つ
い
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
問
題
提
起
の
根
底
に
は
、
す
く
な
く
と
も
布
教
当
初
は
正
し
い
キ
リ
ス
ト
教
が
受
容
さ
れ
た
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
議
論
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
と
変
容
の
問
題
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
日
本
に
キ
リ
ス
ト
教
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
き
、
日
本
人
は
キ
リ
ス
ト
教
を
い
か
な
る
宗
教
と
し
て
理
解
し
、
い
か
な
る
形
で
こ
れ
を
受
け
止
め
た
の
か
と
い
う
問
題
が
検
討
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
に
立
っ
て
は
じ
め
て
「接
触
-
受
容
-
変
容
-
土
着
」
と
い
う
文
化
変
容
の
問
題
を
論
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。し
か
し
、
筆
者
自
身
「(日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
布
教
)
初
期
の
民
衆
が
ど
の
程
度
カ
ト
リ
ッ
ク
教
義
を
理
解
し
て
い
た
の
か
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
(2
)
の
は
、
歴
史
的
な
資
料
の
不
足
に
よ
っ
て
き
ね
め
て
困
難
で
あ
る
」
と
逃
げ
て
い
た
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
の
権
威
高
瀬
弘
一
郎
氏
で
す
ら
「
い
か
な
る
動
機
で
改
宗
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
問
題
で
は
な
く
、
肝
心
な
の
は
受
洗
後
真
正
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
の
　ヨ
　
問
題
の
性
質
と
史
料
的
制
約
か
ら
、
解
明
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
テ
ー
マ
は
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
上
の
難
問
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。筆
者
は
ザ
ビ
エ
ル
渡
来
以
降
約
四
百
五
十
年
を
経
過
し
た
現
代
の
カ
ク
レ
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
の
日
本
に
お
け
る
土
着
の
姿
に
つ
い
て
は
、
十
年
有
余
の
調
査
研
究
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
見
通
し
が
つ
い
た
よ
う
に
思
う
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
と
呼
ば
れ
る
キ
リ
シ
タ
ン
史
初
期
の
約
百
年
の
な
か
で
169
